







日 時：2017 年 1 月 28 日（土）10：00～12：00 

































































































































































































































































































































































スライド 7. SENA との連携協定締結 
 
 
スライド 8. 長野県売木村うるぎ分室設置 
 
 例年、越境地域政策フォーラムは一つの主テーマを
設定しますが、今回は「医療と福祉」としております。 
 記念講演といたしまして、長寿医療研究センターの
名誉総長の大島先生から、我が国の医療・福祉の状況
を踏まえて「医療・福祉のまちづくり提案」の講演を
いただきます。続いて、長谷川先生からは「高齢社会
の新しいまちづくりと医療・福祉のあり方」として、
斬新なお考えを提示していただきたいとお願いしてい
ます。また、医療・福祉につきましては、この基調講
演と記念講演だけで完結することはできませんので、
第 4分科会で「越境地域と医療・福祉」について議論
を続けていただくことになっています。 
 そのほかに四つの分科会を持ちます。第 1分科会は
「越境地域とガバナンス」で、地域経営に関する研究
の報告です。第 2分科会は「越境地域と空間情報」で、
境界で消えていく情報をどのようにつないでいくかと
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いうことになります。第 3分科会は「越境地域と産業・
経済」で産業経済の視点、第 5分科会で、歴史的な観
点から「越境地域と歴史・文化」での議論を展開いた
します。 
本日のフォーラムをご活用いただきまして、越境地
域政策に対する関心を高めていただくとともに、さま
ざまなご意見、ご提案をいただければ誠にありがたい
と思います。 
 以上、「越境地域政策研究の現状と展望」に関する報
告をさせていただきました。 
 
 
（以上） 
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